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 Assalamualaikum Wa rahmatullohi Wa Barokatuhu, 
 Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan semesta alam Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan kenikmatan lahir batin, kekuatan 
dan kemampuan untuk berpikir dan bernalar, sehingga penulis dapat 
mempersembahkan skripsi ini, semoga dapat menambah kekayaan bagai ilmu 
pengetahuan dan bagi kesejahteraan umat manusia. Penulis selalu menggarapkan 
ampunan dari-Nya dari segala dosa yang penulis, orang tua penulis, keluarga 
besar penulis dan seluruh umat muslim di dunia, semoga Allah mengampuni 
semua kekhilafan kita, amiin.   
 Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Solollahu 
Alaihi Wa Salam beserta Ahlul Bayt nya yang mana beliau telah banyak 
mengajarkan penulis tentang pentingnya berangkat dari segala hal yang jahiliyah 
atau kebodohan, walaupun tak sempat penulis mengenalnya secara langsung tapi 
penulis dapat mengenalnya dari berbagai tulisan mengenai beliau, yang dapat 
menggetarkan jiwa penulis dan tersadar bahwa masih banyak hal yang harus 
dilakukan oleh penulis dan kewajiban itu ada sampai akhir hayat penulis yaitu 
menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain.     
 Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian 
sidang kesarjanaan pada program pendidikan ilmu hukum di lingkungan Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan, Bandung, dengan judul “Gratifikasi Dalam 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
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